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〔川崎医療福祉学会ニュース〕
平成１９年度川崎医療福祉学会総会
平成１９年６月１３日（水）
司会 平野 聖
会 長 挨 拶 岡 田 喜 篤， 会長
議 事
１．平成１８年度事業報告と収支決算について
２．学会役員について
３．平成１９年度事業計画と収支予算について
４． その他
Ｏ
総会資料
平成１８年度 事業報告
Ｈ１８ ６月１４日（水） 川崎医療福祉学会総会及び第３０回研究集会（講演会）
７月２５日（火） 川崎医療福祉学会和文誌第１６巻１号発行
ク 川崎医療福祉学会英文誌第１２巻１号発行
１１月２２日（水） 川崎医療福祉学会第３１回研究集会（研究発表会）
ＨＩ９ １月２０日（土） 川崎医療福祉学会協賛助成講演会（臨床栄養学科担当）
１月２５日（木） 川崎医療福祉学会和文誌第１６巻２号発行
ク 川崎医療福祉学会英文誌第１２巻２号発行
平成１８年度 収支決算
収入の部 （単位：円） 支出の部 （単位：円）
科 目 決 算 額
会誌編集・印刷費 ４フ４２２フ０７０?
?
?
和文会誌１６巻１号 １フ５１０フ８８５
和文会誌１６巻２号 １フ５６２フ２２５
英文会誌１２巻１号 ７０４，８０６
英文会誌１２巻２号 ６４４ユ５４
会 誌 送 付 費 ６０８つ９４０
講 演 会 費 １４４つ４０９
事務用関係費等 ２７３，４５２
予 備 費 Ｏ
合 ． 計 ５フ４４８フ８７１
科 目 決 算 額
会 費 ． 収 入 ２つ８・８つ０００?
?
会 員 ２’蜜蝋ダ
購 読 会 員 ７２，０００
学 園 補 助 金 ３フ０１０フ００〇?
?
和文会誌１６巻１号 １，０１７，０００
和文会誌１６巻２号 １フ０７６フ００〇
英文会誌１２巻１号 ４７７，０００
英文会誌１２巻２号 ４４ＱＯＯＯ
そ の 他 収 入 ４７２フ０６５
繰 越 金 １６フ９８４つ５００
合 計 ２３，２８４，５６５
収入総額 －支出総額 ＝差引残額（翌年度繰越金）
２３，２８４，５６５円－５，４４８，８７１円＝１７，８３５，６９４円
２８８
平成１９年度
　
事業計画
ＨＩ９ ５月 川崎医療福祉学会誌 増刊号 第１号発行
６月１３日（水） 川崎医療福祉学会総会及び第３２回研究集会（講演会）
７月 川崎医療福祉学会和文誌第１７巻１号発行
ク 川崎医療福祉学会英文誌第１３巻１号発行
１１月２１日（水） 第３３回川崎医療福祉学会研究集会（研究発表会）
Ｈ２０ １月 川崎医療福祉学会和文誌第１７巻２号発行
川崎医療福祉学会英文誌第１３巻２号発行
平成１９年度 収支予算
収入の部 （単位：円） 支出の部 （単位：円）
科 目 予 算 額
会誌編集・印刷費 ５フ５９８フ００〇?
?
?
和文会誌１７巻１号 １フ９８ＱＯＯＯ
和文会誌１７巻２号 １，９８０，０００
英文会誌１３巻１号 ８１９フ００〇
英文会誌１３巻２号 ８１９フｏｏｏ
会 誌 送 付 費 ５６０フ００〇
講 演 会 費 ５０ＱＯＯＯ
事務用関係費等 ５００，０００
予 備 費 ．７つ８０９フ５４８
合 計 ２４フ９６７フ５４８
科 目 予 算 額
会 費 収 入 ２つ９５２ｐｏｏ
内 会 員
訳１購 読 会 員
２フ８８０フ０００
７２ＤＯＯ
学 園 補 助 金 ３，７３２，０００?
?
和文会誌１７巻１号 １フ３２ＱＯＯＯ
和文会誌１７巻２号 １フ３２０，００〇
英文会誌１３巻１号 ５４６フ００〇
英文会誌１３巻２号 ５４６，０００
そ の 他 収 入 ４４７，８５４
繰 越 金 ．７つ８３５っ６９４
合 計 ２４フ９６７つ５４８
特別会計 （単位：円）
学会２０周年記念事業会計 ６フ３１５フ９２０
！
７２６つ５５４
３００フ００〇
支１増刊号編集・印刷費
出－送 付 費
残 高 ５フ２８９フ３６６
１学 会 事 業 基 金１ ６，０１４，６５９１
川崎医療福祉学会役員名簿
役 名 役 員 名
会 長 学 長 岡 田 喜 篤
副 会 長 副 学 長 小 池 将 文
副 会 長 副 学 長 産 賀 敏 彦
副 会 長 副 学 長 安 藤 正 人
運営委員長 医 療 福 祉 学 科 教 授 大 田 晋
副委員長 医療福祉デザイン学科 准教授 平 野 聖
運 営 委、員 臨 床 心 理 学 科 教 授 永 田 博
‘７ 保 健 看 護 学 科 准教授 竹 田 恵 子
‘’ 感 覚 矯 正 学 科 教 授 種 村 純
‘ン 健 康 体 育 学 科 教 授 小野寺 昇
‘ソ 臨 床 栄 養 学 科 教 授 長 野 隆 男
‘フ リハビリテーション学科 講 師 江 口 淳 子
‘フ 臨 床 工 学 科 教 授 後 藤 真 己
フ 医療福祉マネジメント学科 教 授 山 本 晋一郎
フ 医 療 福 祉 経 営 学 科 准教授 桜 井 啓一郎
ソ 医 療 秘 書 学 科 教 授 山 本 晋一郎
‘フ 医療福祉デザイン学科 准教授 平 野 聖
’ 医 療 情 報 学 科 教 授 原 平八郎
′フ 川崎医療福祉学会会言志編集委員会 委員長 熊 倉 勇 美
′７ 中 央 教 員 秘 書 室 室 長 山 田 篤
監 事 保 健 看 護 学 科 准教授 中 新 美保子
監 事 リハビリテーション学科 准教授 国 安 勝 司
幹 事 医療福祉デザイン学科 准教授 平 野 聖
